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LA RECUPERACIÓ 
D E L F L U V I Á 
COM A RIU 
BERNAT GARRIGÓS 
ELS RIUS MEDITERRANIS HAN PASSAT PER DIVERSES 
etapes peí que fa al seu ús social. Inicialmentvan serfonts d'aigua 
potable i de recursos naturals, després s'incorporá l'ús com a font 
d'energia ¡ finalment acabaren com a drenatges de restes urbanos 
i industriáis que els degraden completament Ara ens trobem en 
pie procés de cures, amb la voluntat de recuperar alguns deis seus 
anfcs usos, i tot aixó passa per regular els usos mes destructius. 
Europa s'ha proposat recuperar els seus rius mitjangant la Directi-
va Marc de l'Aigua. 
La pérdua de qualitat de l'aigua 
La contaminado d'origen urbá i industrial és el primer que ens ve a 
tots al cap quan pensem en ia degradació deis nostres rius. En el 
cas conoret del Ruviá, la contaminado que ha rebut ha tingut tant 
un carácter urbá com industrial i s'ha concentrat especialment a la 
part mitjana-alta de la conca, on es troba la major concentració de 
poblado i industria. Cal no oblidar pero, la contaminado difusa 
d'origen agrícola, básicament per la dissolució deis adobs quimics 
i l'adobat excessiu amb purins que trobem al llarg de tot el riu. 
La conseqüéncia de la contaminació ha estat Tempobri-
ment de les poblacions animáis i vegetáis del riu, la desaparició 
d'espécies, la pérdua del riu com a font d'aigua potable, l'abandó 
de diversos usos socials i l'allunyament del riu de la societat. 
Aquest és el principal problema que ara estem afrontant 
com a sodetat i que hem comengat a invert:ir. En general, la quali-
tat de l'aigua de tots els nostres rius ha comengat un procés de 
recuperació amb la generalització de l'ús de les depuradores. 
La manca d'aigua 
La manca d'aigua és, evldentment, un gran problema per ais rius. Rns 
fa pocs anys el Ruviá no el patia gaire, ja que no té grans infraestnjc-
tures, com pantans, sino petits ban-atges per a mlnicentrals eléctri-
ques. Malauradament, pero, en els darrers anys estem observant 
l'assecament estiuenc reiterat de trams baixos del riu Ruviá un cop 
aquest ja ha entrat a la plana al-luv¡al empordanesa i a causa de la 
sobreexplotació del freátic superior, básicament per a consum agríco-
la. Aquest problema també s'estén a la conca alta del Ruviá com a 
conseqüéncia de la conversió en regadiu deis antics conreus de seca. 
El problema de la manca d'aigua encara no té aturador i 
será possiblement el mes important i de mes difícil solució a 
mesura que les nostres necessitats personáis, industriáis i agríco-
les vagin creixent i la capacitaí per reciclar-la i reduir-ne el consum 
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No lii quedava ni un 
paní de coberta vegetal 
no pugui igualar el creixement d'aquest consum. En aquest camp 
encara hihamoltafeínaaferjaque, de fet, encara notenim ni les 
dades necessáries per comengar a estudiar el problema, i aquesta 
seria una pnmera prioritat. 
Les alteraclons geomorfológiques 
Les principáis alteracions geomorfológiques que han afectat el Plu-
via son les extraccions d'árids i les canalitzacions de la seva llera, 
Sovint la canalització no ha estat mes que l'excusa per poder dur a 
terme l'extracció de l'árid. 
La canalització consisteix en l'eliminació de corbes i mean-
dres, l'aprofundiment, la neteja i l'excavació d'una nova llera 
geométrica de forma trapezoidal. 
En una llera natural trobem sovint unes terrasses fiuvials mes 
altes que el riu amb una llera mes o menys estreta i tot cobert amb 
diferents tipus de vegetació. Un riu canalitzat sovint és mes profund. 
presenta una llera molt ampia i soma i les terrasses fiuvials han 
desaparegut per limitar directament amb els conreus. La vegetació 
no hi és pemiesa i, periódicament, es fan neteges a fons. 
Les conseqüéncies de la canalització son amplíes, i s'alte-
ren tant les variables físiques com biológiques de ¡'ecosistema 
ribereño. Entre les variables físiques es modifiquen el balang 
energétic, la morfologia del canal, els ratis d'erosió deis substrats i 
deis marges i la temperatura de l'aigua. Aqüestes variables están 
molt Iligades a les variable biológiques: productivitat, habitat i 
diversitat. Els rius naturals son sistemes hidráulics oberts en equili-
bri; canvis en qualsevol variable física sovint s'expressen en reac-
cions negatives del riu, que vol retornar a Testabilitat. 
Una de les conseqijéncies de la canalització és l'eliminació de 
les inundacions en terres adjacents, pero aixó provoca l'increment 
del pie de descárrega aigües avall i una acceleració de la velocitat de 
l'ona d'inundació. En rius naturals les terrasses fiuvials i els terrenys 
propers al riu actúen de magatzems temporals d'aigua al llarg de 
tota la conca. Si es canalitza el riu aquest efecto desapareix i les con-
seqijéncies es noten riu avall. A la literatura técnica es troben casos 
de rius on les inundacions han comengat a afectar certes árees des-
prés que s'hagin canalitzat trams superiors dei mateix riu. 
L'eliminació deis meandres escurga la longitud del riu, I 
afecta el procés fluvial peí qual es manté un balang d'energia amb 
la dissipació d'energia excessiva. Un canal del riu mes curt també 
ha de teñir, per forga, un pendent mes fort I unes velocitats d'aigua 
mes altes. Aquesta nova configurado requerirá en general una 
llera mes ampia i más fonda per dissipar l'energia sobrant. 
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A l'estiu els rius canalitzats teñen temperaturas d'aigua 
mes alta per la manca d'ombra i a l'hivern temperaturas mes bai-
xes degut a la manca de protecció i al vent. En definitiva, un riu 
canalitzat té menys capacitat de tamponament davant els 
extrems ambientáis. 
Les canalitzacions teñen un impacte directe sobre les comu-
nitats vegetáis i animáis del riu, pero també hi ha conseqüéncies 
secundarles fruit deis efectes abans esmentats que també es des-
placen riu amunt i riu avall de la zona alterada directament. El 
resultat és una alteració de la composició d'espécies, productivitat 
i qualitat ecológica general, que es veuen degradades. Aquests 
efectes també es deixen sentir en sentit transversal al riu, ja que 
moltes comunitats vegetáis i animáis de térra ferma teñen Iligams 
estrets amb el riu proper. Hi ha un profund efecte negatiu en tot 
('habitat riberenc que queda alterat estructura I ment, funcional-
ment i en la seva composició d'espécies. 
El clima mediterrani es caracteritza per un patró de pluges 
molt In'egular, sovint impulsiu, amb episodís de pluja molt marcats 
on fácilment es poden superar els 200 \/m\ Aqüestes pluges fortes 
impliquen grans descárregues d'aigua peí riu, i en el cas del Pluvia 
arriba fins ais 3.000 mVsegon en inundacions del segle XX. Si 
tenim en compte cabals mitjans de 8,8mVsegon a la part baixa del 
riu, aleshores veurem que iii ha un problema important de drenatge 
i és básicament per aquesta rao que es fan les canalitzacions. 
Les canalitzacions d'alguns trams del baix Pluvia es van cal-
cular per poder dur 400mVsegon, que és el cabal amb el període 
de retorn de 20 anys. Aixó és important, ja que aleshores podem 
veure que amb les canalitzacions no es poden evitar totes les inun-
dacions, només aquelles per les quals han estat dissenyades. 
Sempre hl haurá un cabal capag de sobreeixir i provocar una inun-
dado. Les canalitzacions creen dones una sensació de falsa segu-
reíat, ja que no eviten les riuades, només les fan menys freqüents. 
La part baixa del riu Pluvia esta canalitzat en tot el tram que 
discorre per la plana empordanesa ais temies municipals de Ven-
talle, Torroella de Pluvia i Sant Pere Pescador, pero també está 
canalitzat en trams superiors, fora la plana, a Bascara, Garrigás, 
Sant Mori i Sant Miquel de Pluvia on, peí que hem vist abans, s'ha 
provocat una pérdua de capacitat d'emmagatzemament d'aigua i 
un increment del risc d'inundacions riu avall. 
És evident que les canalitzacions poden evitar moltes pér-
dues materials i de vides humanes, si es fan correctament, pero 
també cal saber les conseqüéncies quan aqüestes no es fan bé, 
així com els costos que aqüestes obres teñen en termes económics 
i en termes ecologics i socials. Existeix, dones, la necessitat de pro-
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tegir algunes zones de les inundacions i la necessitat de disminuir 
els impactes ecológics i socials d'aquestes obres. Mes endavant, 
en aquest mateix article, donarem algunes eines que s'estan 
comengant a utilitzar per fer compatibles ambdós interesaos. 
Instruments legáis per a la protecció deis rius 
Ja hem comentat inicialment que la contaminado de l'ajgua es va 
assumir socialment com un problema, molt abans que el proble-
ma de la manca d'aigua o i'alteració de l'hábítat per les canaiitza-
cions i extraccions d'árids. A aquest problema s'hi van posar els 
primers pedagos ais anys 70, amb la voluntat de millorar els pará-
metres fisicoquímics de la qualitat de l'aigua. Básicament es trac-
tava de millorar la quantitat d'oxigen dissolt, el pH, diversos ions, 
els components nitrogenats, els fosfats i la presencia de contami-
nants com metalls pesants o els organoclorats. Amb aquesta 
mesura semblava que s'havia de resoldre la salut deis nostres rius, 
pero rápidament es va demostrar que el Pía de Sanejament no era 
reina adequada i que aquest es quedava curt en la seva voluntat 
de solucionar el problema global del riu. 
Entre els cercles académicsja feia anys que estreballava en 
la problemática deis rius des d'una visió del sistema i a nivell de 
tota la conca. Aquesta visió finalment ha arribat a la legislado 
europea amb la redacció i aprovació de la Directiva Marc de 
l'Aigua {a partir d'ara DMA), una directiva aprovada l'octubre del 
2000 i publicada al DOCE el desembre del mateix any. Aquesta 
directiva mesura el seu éxit en la recuperado de «l'estat ecológic», 
una mesura de la salutglobal de l'ecosistema. . . . • 
Els objectius de la DMA son prevenir, protegir i millorar 
l'estat deis ecosisíemes aquátics, promoure un ús sostenible de 
l'aigua, reduir o suprimir eís abocaments, reduir i evitar la conta-
minació d'aigües subterránies i disminuir els efectes d'inunda-
cions i sequeres. 
És important indicar que l'objectiu ambiental de la DMA és 
que tots eis rius, i la resta de masses d'aigües, assoleixin un «bon 
estat" abans del 2015. La directiva també dona mesures i indica-
cions del que vol dir "bon estat» i a mes aporta el métode que 
caldrá aplicar per assolir aquest objectiu. En qualsevol cas un «bon 
estat" noméss'aconseguirá si el Pluvia millora el seu estat actual. 
Pera cada riu es busca un estat de referencia en «bon estat» 
o en cas de no trobar-lo, caldrá recorrer a dades historiques, a 
models o al judici deis experts per indicar quin hauria de ser el bon 
estat d'aquell sistema, Per mesurar aquest estat s'utilitzen diversos 
indicadors. Destaquen per la seva novetat els parámetres bioló-
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gícs de flora i d'invertebráis, o els hidromorfológics d'estructura de 
ribera. A mes hi ha altres grups de parámetres mes tipies. 
Amb la directiva passarem, dones, de teñir un seguiment 
parcial deis nostres rius a tenir-ne un de molt mes global, amb uns 
objectius clars de recuperació i amb unes eines de treball especifi-
ques per assolir aquest objectiu. 
En compiiment de les miilores exigides per la DMA, l'Agéncia 
Catalana de l'Aigua (a partir d'ara ACÁ} está estudiant, conca per 
conca, l'estat deis rius utilitzant un reguitzell ampli de parámetres i 
n'está fent una diagnosi i un pía de gestió. A aquests documents 
se'ls anomena la planificado de l'espai fluvial o PEF. Aquests tre-
balls s'estan desenvolupant per totes les conques i sembla que els 
estudis del Pluvia ja han comengat. Avui dia es pot accedir a certa 
infomiació deis PEF ja realitzats, com el de la Tordera, i ens deixen 
veure tota la potencia del treball que s'está realitzant. 
El PEF comenga amb un estudi a fons de l'ecosistema de la 
conca en el sentit mes ampli, a partir del qual s'obtenen les corbes 
IDF, que son uns gráfics d'intensitat, durada i freqüéncia de les pre-
cipitacions que ens permeten calcular els períodes de retorn de 
determinats episodis de pluges. A aqüestes dades s'hi adjunten els 
hietogrames, és a dir, els gráfics de la precipitado en un període 
curi:. Amb aixó ja podem fer cón"er el model NAM, que ens calcula 
l'escolament superficial i pertant els hidrogrames {grafio de cabals 
del riu en un període curt:) per subconques i relacionats amb una 
precipitado determinada. Tots aquests cálculs es poden repetir per 
cada episodi de pluja amb diferents períodes de recurréncia, per 
exemple, per pluges amb recun'éncia de 20, 50, 100 i 500 anys. 
Quan ja s'ha calculat l'aigua que cada subconca genera es fa una 
modelitzacló deis nivells que assoliria l'aigua en cada episodi de 
pluges de diferent recurréncia. Les dades deis models es presenten 
després sobre un ortofotomapa per fer un plánol de zona inundable 
pera pluges de recurréncia 500 anys, un plánol de classificació de 
zones inundables segons els diferents riscos, un plánol de zonifica-
ció de l'espai fluvial amb interés per a la gestió i un plánol d'interac-
ció del planejament urbanístic amb la zonificació de l'espai fluvial. 
Amb totes aqüestes dades podem extreure conclusions peí 
que fa a les tres árees principáis de l'estudi: iiidráulica, morfodiná-
mica i ambiental, i qualificar-ne la categoría en greu, moderada i 
lleu. Aqüestes dades s'entren en unes fitxes que serveixen per defi-
nir directa ment les propostes d'actuació, 
Aqüestes propostes d'actuació podran ser del tipus obra, per 
exemple zones de laminació o recuperadons de meandres o del 
tipus gestió, per exemple cabals mínims i proteccions de paisatge. 
Totes aqüestes propostes s'ajunten en un pía de gestió de 
l'espai fluvial que ha de ser l'eina que ha de teñir l'Administració per 
dur una gestió completament integradora de tota la conca fluvial. 
Els PEF, en definitiva, son un estudi exhaustiu i interdiscípli-
nari de tota una conca fluvial que ens han de permetre preveure, 
prevenir i millorar la gestió que fem del riu, tant l'administradó de 
Catalunya, com les administracions locáis i els particulars i compllr 
amb la DMA abans del 2015. 
La tercera pega de legislado important per a la gestió deis 
rius és la Xan<a Natura 2000 que ara tractem. 
La Directiva Hábitats és l'instrumení más potent a nivell 
europeu per a la conseníacló deis hábitats, les especies i la biodi-
versitat. El seu objectiu és la creado d'un conjunt d'espais naturaIs 
representatius pels seus hábitats i per les seves especies que 
mereixen la seva conservado. Tant els hábitats com les especies 
es troben definits en diversos annexos, o en altres directives, i els 
estats membres, i en el nostrecasjuntamb la Generalitat de Cata-
lunya, son els que ha de definir una llista d'espais susceptibles 
d'integrar-se en aquesta xaixa d'acord amb la protecció d'aquests 
hábitats i especies. 
En aquest moment, mltjan 2005, el procés de selecció Ini-
cial s'ha acabat I la Generalitat ha posat a informado pública ¡a 
llista proposada. Entre aquests espais hi figura el riu Fluviá en el 
seu tram compres entre el Pare Natural deis Aiguamolls de 
l'Empordá i el Pare Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. En 
la seva part occidental el Fluviá está indos per les dues branques 
properes al pare, tant la del Fluviá mateix com la del riu Ser. 
Cal dir que la Xarxa Natura 2000 no neix amb t'objeetiu prin-
cipal de ser una xarea, és a dir, un conjunt d'espais tots intercon-
nectats entre ells, pero sí que la Directiva Hábitats dona la direetriu 
que quan els estats membres ho considerin necessari per millorar 
la coherénda ecológica de Natura 2000 es puguin incloure ele-
ments lineáis o d'enllag, essencials per a la mlgració, la distribució 
geográfica i llntercanvi genétic de les especies silvestres. És, per 
tant, un conjunt d'espais representatius que en alguns casos esta-
ran interconnectats. En el cas del Fluviá, aquest s'integra a la xarxa 
no només peí seu valor de corredor biológic, sino peí valor intrínsec 
deis seus hábitats i les seves especies. 
Tots els espais de la xaixa, indos la totalltat del Ruviá, tindran 
a l'abast una nonnativa específica a complir, per la qual cosa hauran 
d'elaborar un pía de gestió específic de l'espai, avaluar ambiental-
ment les repercussions de plans i projectes que no tinguln relació 
amb la gestió directa de l'espai I que puguin afectar-lo, per exemple 
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eis plans d'infraestrudures, i finalment aplicar mesures de conserva-
ció i vigilancia de l'estatde conservado deis hábitats i les especies. 
Exemples de mesures sostenibles de gestió del riu 
Ja hem dit anteriorment que un deis problemes de la gestió deis 
rlus és limitar l'efecte destructiu de les riuades, pero, al mateix 
temps, permetre que l'ecosistema ribereño segueixi funcionant 
amb toís els seus components, per tant, conservant la seva capa 
de vegetado herbada i de bosc de ribera. Tradicionalment la ges-
tió deis rius consistía a tallar periódicament el bosc de ribera o 
aquella vegetació que obstaculitzés el pas de l'aigua, ja que els 
cálculs de cabal es feien preveient l'abséncia de vegetació. 
Ara la nova legislado ens ordena mantenir uns ecosistemes 
funcionáis i, per tant, caldrá preveure que hi haurá vegetació, 
arbres i com a conseqiJénda, una fricció major al pas de l'aigua. 
Existeixen mesures que ens han de permetre aconseguir ambdues 
finalitats, aquí en veurem algunes, sense voler ser exhaustius. 
La canalització comporta la pérdua de capacitats d'emma-
gatzematge d'aigua, el que també es coneix com a laminado de 
l'avinguda. Podrem disminuir el risc d'inundació de qualsevol tram 
si aigües amunt hem incrementat la laminado d'avingudes utilitzant 
les zones properes al riu. L'augment d'emmagatzematge es pot fer 
per mitjá d'un talús, regulat per comportes, o es podrá fer de mane-
ra natural en una terrassa fluvial sense comportes que la regulin. Al 
Pluvia es pot dur a terme una laminado de les riuades a moltes 
zones indoses en els termes municipals d'Argelaguer, Sant Ferriol, 
Esponellá, Cabanelles, Navata, Vilademuls, Bascara o Garrigás. 
Una altra forma d'evitar problemes amb les riuades és una 
combinado de laminació i d'increment de la secció de transport 
d'aigua. Normalmentels nostres rius, el Pluvia indos, teñen talus-
sos situats immediatament a! costat del canal principal. Molts 
d'aquests talussos es podrien desplagara una certa distancia per 
incrementar la laminació i evitar inundacions riu aval! o per incre-
mentar la secció local i fer baixar el nivell d'aigua a la zona. Aques-
ta solució seria aplicable en alguns trams del Pluvia a l'algada de 
Ventalló, Torroella de Pluvia i Sant Pere Pescador. 
Per a tots els casos de laminació d'avingudes s'ha de zoni-
ficar l'espai de tal manera que Tus sigui compatible amb una 
inundado temporal: pastures, plantacions de pollancres o zones 
naturals, entre altres. 
Totes les laminadons d'avinguda teñen en comú que dismi-
nueixen l'algada del pie máxim d'inundació i allarguen els cabals 
mitjanseneltemps. 
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Aspecte del meandre de Torroella de Pluvia poc áesprés 
de la canalitzmó a ímíjmi 90. A dah s'obsetra el non canal 
i a soki Vanlic nicaudrc ja a'illat de la resta de ñu. 
Actualmcnt aqncsla aniij^a llera es tolaliiient seca. 
També seria interessant recuperar alguns deis meandres eli-
minats a les parts baixes del riu, com el que actualment ha quedat 
aíllat al marge esquerre del Fluvlá a Tallada de Torroella de Ruviá. 
Aixó pot ser compatible amb la conservado d'un canal principal 
per desalguar la gran riuada, pero així podríem augmentar l'hábitat 
de riu i mantenir-hi un flux constantd'aigua. 
El manteniment de la vegetado, quan sigui necessari i 
impresdndible, també es potferamb criteris conservacionistes, 
per exemple deixant petites liles sense eliminar i que serveixen tant 
de refugi temporal de fauna i flora, com de futur centre de disper-
sió i recolonització. 
En alguns casos fins i tot es pot optar per descanalitzar un 
riu, com ja s'está fent a alguns países europeus i nord-americans, 
on han comprovat que els costos de la canalització eren superiors 
ais avantatges un cop s'indoíen en la comptabílitat els costos 
ambientáis, normalment externalitzats, Al Pluvia hi ha diverses sec-
cions del seu tram mitjá a Bascara, Garrigás o Sant Morí que 
podrien ser susceptibles de ser descanalitzades i recuperar una 
estructura geomorfológica mes natural, incrementant la capacitat 
de laminado d'avingudes i reduint el risc d'inundacions riu avall. 
La fragmentació i la pérdua de diversitat ' 
Actualment el món pateix el procés mes rápid de desaparició 
d'espécies des de fa 65 milions d'anys, quan van extingir-se els 
dinosaures. Aquest procés está provocat per l'acció de l'home a 
través de diversos mecanismes: ocupado del territori i destrucció 
deis hábitats, contaminació, caga i pesca abusives i alterado del 
dima, entre altres factors. A molts d'aquests problemes s'hi ha 
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d'espais protegíts i normatives contra la contaminació, per exem-
ple. Al cap deis anys, algunes d'aquestes mesures no han donat 
els frults esperats i seguim perdent biodiversitat, fins i tot dins deis 
pares naturals, per moltque l'espai es trobi molt ben conservat. Els 
anys 80 ja es van comengar a proposar explicacions d'aquest pro-
cés inversemblant i avui día sabem que la fragmentado del territori 
I raíllament deis espais naturals en petits racons ben cuidáis n'és 
la responsable. 
La conservado de petltes poblacions tant de fauna com de 
flora no assegura la coníinuTtat de la funcionalitat del sistema, ja 
que aquesta fundonalitat es desenvotupa a una escala major que 
la de l'espai protegit, per exemple els cicles de l'aigua i deis 
nutrients. Hi ha especies que necessiten una mida poblacional 
mínima per ser viable per qüestions genétiques o de comporta-
ment, altres especies en canvi, necessiten fer llargues migracions 
per térra, aigua o aire, i qualsevol barrera en aquests medís en pot 
significarla desaparidó. 
El model útil dones és un model territorial ben gestionat en 
conjunt amb zonacions amb diferents graus de protecció que 
s'interconnecíen entre si i que han de permetre el desplagament 
en diferents escales del temps deis seus integrants, tant animáis 
com plantes. Una de les propostes per millorar aquesta connectivi-
tatsón els con'edore biológics. 
El Fluvíá com a corredor biológic 
i-a posició estratégica del riu Pluvia entre dos pares naturals de pri-
mera magnitud del nostre país, el Pare Natural de la Zona Volcáni-
ca de ia Garrotxa i el Pare Natural deis Aiguamolls de l'Empordá, en 
fan un candidat phoritari en aquesta política per salvaguardar la 
nostra biodiversitat. Cal no oblidar el valor del riu en si mateix, un 
deis menys alterats del país, sense grans obres d'infraestmctura i 
encara amb un ric patrimoni natural i socioeultural. 
Ja l'any 1992, els dos pares de la conca del Pluvia van rea-
iitzar un estudi de l'estat del riu Pluvia que consistía en la carae-
terització deis hábitats com a base de coneixement per dur a 
terme un projecte de corredor biológic. Del Pluvia cal destacar 
que no hi ha actualment grans barreros que impedeixin el movi-
ment d'espécies al liarg del seu eix. Les grans Infraestructures 
creuen el riu amb ponts aits: A-7 a Bascara, tren a Sant Miquel 
de Pluvia, A-26 a Montagut, i no hi ha cap poblado que ocupi els 
dos marges del riu entre els pares deis Aiguamolls i de la Zona 
Volcánica de la Garrotxa. Les úniques grans obres que segur que 
E! Flima es un ncxc d'iiiiió pafccic cutre ch para 
dch Aignamoih ik VEiuponUí i de la Zona 
Voleauica de la Garrotxa. 
teñen un impacíe de certa importánda son els dos barratges riu 
amunt d'Esponeliá, que assoleixen una certa algada que els fan 
difícil de superar per a certes especies. Tots els altres barratges 
teñen algades mes petites que, tot i que teñen un impaete, segur 
que és menys important. 
La possibilitat de realitzar aquest projecte sembla que es 
pot materialltzar ara amb la indusió del riu Pluvia dins la xanta 
Natura 2000 
Conclusló 
El riu Pluvia, tot i els seus problemes de degradado, és un deis rius 
mes ben conserváis del país 1 amb un gran potencial de recupera-
do. Actualment hi ha dues iniciatives sorgides a nivell europeu que 
hi tindran un impacte molt important: la Directiva Marc de l'Aigua i 
la Directiva Hábitats. Ambdós Instruments han de servir per a 
transformar el riu Pluvia en un punt de vida, de trobada i de gaudi 
detotalasodetat. 
El procés está tot just encetat i encara queden molts passos 
a fer; ara el mes important és vigilar que ambdues eines avancin 
en la direcció con-ecta i que no només haguem fet volar coloms. 
BernatGarrlgós i Castro es bidk^. 
